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Texto expositivo
¿Qué caracteriza a un  texto expositivo?




Desarrolla un tema y sus 
respectivos subtemas (aspectos)
Busca modificar el estado de
conocimientos del lector. por tanto







Es aquél texto cuya función principal es mostrar y explicar de manera objetiva,
información o ideas sobre temas de diferentes campos del saber.





Las ideas en el texto expositivo
Pese a que el chocolate es asociado, generalmente, a un exceso de calorías,
recientes investigaciones demuestran que ofrece una serie de beneficios a la
salud. En primer lugar, según un estudio científico, el consumo diario de
pequeñas cantidades de chocolate negro podría reducir el riesgo de ataques
cardiacos o apoplejías en un 39%, debido a que los flavonoides, sustancias
antioxidantes que contiene, actúan sobre el aparato circulatorio
desinflamando la capa inferior del vaso sanguíneo y estimulando la liberación
de una sustancia vasodilatadora. En segundo lugar, recientes investigaciones
estiman que el consumo de chocolate negro podría jugar un rol importante
en la prevención del cáncer. Los flavonoides, que presentan propiedades
regeneradoras y reconstituyentes combaten el daño celular que conduce al
crecimiento del tumor.
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¿Cómo se explica o justifica el tema?
• El consumo diario de pequeñas
cantidades de chocolate negro puede
reducir el riesgo de ataques cardiacos.
• El consumo de chocolate puede jugar un
rol importante en la prevención del
cáncer.
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